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よって 510ｍの氷河掘削を行った。小氷期には 15C、17C、19C の３回の前進があった。(2) 北
パタゴニア氷原東側の湖の周囲に発達する段丘を調査した。北パタゴニア氷原の 21の溢流氷河
の 2004/5〜2008/9の 4年間の変動は約 8.5km2の面積減少であった。(3) JAMSTECの研究船「み
らい」でパタゴニア氷原沖の海底堆積物を採集した。 
 
研究成果の概要（英文）： (1) At Perito Moreno Glacier of the Southern Patagonia Icefield, we 
measured the glacier surface heights, glacier flow velocity, and calving speed, and 
long-term temperature at the upper reach. We drilled 510 m boreholes with a hotwater drill. 
Three LIA advances in 15C, 17C and 19C were recognized. (2) The fan deltas distributed on 
the eastern side of the Northern Patagonia Icefield were investigated. Variations of 21 
outlet glaciers of the NPI between 2004/5 and 2008/9 resulted in a total area loss of 5.8 km2. 
(3) With the JAMSTEC’s research ship [Mirai] we cored sea floor sediments at the offshore 
of the NPI.   
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 2008 年 7 月に、冬期としては初めての観測
となるアイス・ダムの崩壊が発生した。この
Brazo Rico湖は 118km2ほどの面積を持つが、

















































































































































































(3) 北パタゴニア氷原の溢流氷河の 2004/05 
— 2008/09の変動 
  今回の科研では 2007年 3月、2008年 3






て 2 年 間 の 氷 河 変 動 、 並 び に
2006/07-2007/08、2007/08-2008/09の 1年
ごと、そして 2004/5-2008/09 の 4 年間の
変動を抽出した。 

































る研究課題」に採択され、平成 21年 2月 4
日〜3月 14日の期間に実施された MR08-06 
Leg 1b 航海、平成 21 年 3 月 14日〜4 月 8
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